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TELEGRAMAS 
O l o t . — POR BREVE DE LA DATARIA APOS-
TÒLICA HA SIDO NOMBRADO PRELADO DO-
MESTICO DE SU SANTIDAD, EL ILUSTRISIMO 
SESlOR CURA PARROCO, DON ANTONIO BUTI-
f^k PAGÈS. EL NUEVO PRELADO DOMESTICO, 
DE CONOCIDA FAMÍLIA GERUNDENSE, HA HE-
CHO EN TODO MOMENTO UNA LABOR DE APOS-
TOLADO QUE LE HA VALIDO LA ESTIMA DE 
rODOS SUS FELIGRESES Y DE CUANTOS LE 
HAN TRATADO. POR LO QUE SU NOMBRA-
MIENTO HA LLENADO DE SATISFACCION A 
SUS MUCHOS AMIGOS. 
L a B i s b a l . — EL ESTADO HA CONCEDIDO A 
LA ESCUELA NACIONAL DE N m O S LOS BENE-
FICIÓS DE UN COTÓ DE CERÀMICA. PARA HA-
CER VIABLE LA INSTALACION DEL MISMO, EL 
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION HA OTOR-
GADO UNA IMPORTANTE SUBVENCION. CON 
ESTE MOTIVO. Y DENTRO DE LA MODÈSTIA 
DE ESTÀS INSTITUCIONES ESCOLARES, EL 
PROFESORADO SE VE ANIMADO CON INTE-
RESANTES Y NOBLES PROYECTOS. 
l i a E s o a l a . — POR EL MINISTERIO DE IN-
rORMAClON Y TURISMO, HA SIDO DECLARA-
DO DE INTERÈS TURISTICO EL MUNICIPIO 
DE LA ESCALA. LA POBLACION. CON ESTE 
MOTIVO, DA UN PASO GIGANTESCO Y DECI-
SIVO EN EL CAMPO TURISTICO, ENTRANDO 
DE LLENO A REPRESENTAR UN DESTACADO 
PAPEL EN EL ESCENARIO DE LA COSTA 
BRAVA. 
T o N N a d e M a r . — LA COMISiON PROVIN-
CIAL DE URBANISMO Y ARQUITECTURA HA 
APROBADO DEFINITIVAMENTE, DECLARANDO-
LO EJECUTIVO, EL PLAN PARCIAL DE ORDE-
NACION URBANÍSTICA DE LA FINCA «MA-
TOSSAS». 
B e u d a . - CON ASISTENCIA DE NUMEROSAS 
PERSONAS, SE CELEBRO EL TRADICIONAL 
APLEC A LA BASÍLICA DE PALERA. LOS ACTOS 
FUERON PRESIDIDOS POR EL PRELADO DE 
LA DIÒCESIS, DOCTOR CARTASiA E INGLÉS, 
ACOMPAtíiADO DE VARIOS CABALLEROS DE LA 
ORDEN DEL SANTO SEPULCRO. 
S a r r i a d e T e r . — HA SIDO FORMALIZADA 
MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA LAS OBRAS 
DE SANEAMIENTO DE LA POBLACION, CON UN 
IMPORTE DE MAS DE MEDIO MILLON DE PE-
SETAS. HA REDACTADO EL PROYECTO LA 
DIPUTACIÇN PROVINCIAL, A TRAVES DE LA 
MISION DE SERVICIOS TECNICOS. 
l » u i ; ; o e r d a . — VISITO LA POBLACION EL GO-
BERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIÀ, SENOR 
PAGÈS COSTART. RECIBIO A LOS ALCALDES 
DE LOS MUNICIPIOS DE ESTE PARTIDO JU-
DICIAL. CON OUIENES DESPACHO ASUNTOS 
DE SU INCUMBENCIA. JUNTO CON EL OBISPO 
DE LA S^O DE URGEL. DOCTOR IGLESIAS NA-
VARRI. ASISTIO A LOS ACTOS INICIALES DE 
LA SANTA MISION EN LA CERDA5ÏA. 
B a í ï o I n M . — EL AYUNTAMIENTO HA ACOR-
DADO INSTALAR NUEVO ALUMBRADO PUBLI-
CO POR MEDIO DE LAMPARAS DE MERCURIO. 
EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD. LA NOTI-
CIA HA SIDO FAVORABLEMENTE COMENTADA 
POR LA OPINION PUBLICA. 
S a r r i à d e T e r . — EL MINISTRO DE IN-
DÚSTRIA. SESlOR PLANELLS, VISITO. EN VIA-
JE PARTICULAR LA EMPRESA MODELO TO-
RRAS HOSTENCH. EN COMPANIA DE LA DI-
RECCION RECORRIO LAS INSTALACIONES DE 
LA QUE HIZO GRANDES ELOGIOS. VISITO 
TAMBIEN LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS PA-
RA LOS PROPIOS OBREROS, DE LAS QUE SE 
LLEVO UNA INMEJORABLE IMPRESION. 
F i ; ; - i i e r a K . _ CON LA TRADICIONAL SO-
LEMNIDAD SE DESARROLLARON LAS FERIAS 
Y FIESTAS DE LA SANTA CRUZ. EL ACTO INAU-
GURAL FUE PRESIDIDO POR LAS AUTORIDA-
DES PROVINCIALES Y LOCALES. COMO EN 
AROS ANTERIORES. SE INAUGURARON DI-
VERSAS EXPOSICIONES DE ARTE Y CULTURA, 
ASI COMO EL CERTAMEN AGRÍCOLA E INDUS-
TRIAL DEL AMPURDAN. QUE MERECIO DES-
TACADOS Y SINCEROS ELOGIOS. 
K l l v i a y P i u í i - e e r d i í . — SE HA CELEBRADO 
UN CURSILLO COMARCAL DE DIVULGACION 
AGROPECUARIA, QUE HA ORGANIZADO LA CA-
MARA SINDICAL AGRÀRIA. LOS ACTOS TUVIE-
RON LUGAR EN LLÍVIA Y PUIGCERDÀ. ASIS-
TIENDO A LAS LECCIONES NUMEROSQS AGRI-
CULTORES DE LAS LOCALIDADES VECINAS. 
BUN } B o l v i r . — POR DECRETO DEL SEKfOR 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACION HAN SIDO 
ADJUDICADAS LAS OBRAS DE ABASTECIMIEN-
TO DE AGUA CON LO CUAL SE SOLUCIONA 
LA SENTIDA PUBLICA NECESIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE REFERÈNCIA, EN ESTÀS PO-
BLACIONES. GRACIAS A LOS SERVICIOS DE 
COOPERACION DE LA DIPUTACION PROVIN-
CIAL. 
L a E l · l e a l a \ B l a n e N . — EL MINISTRO DE 
EDUCACION NACIONAL HA ESTADO UNAS HO-
RAS EN LA ESCALA. EN VIAJE PARTICULAR. 
VISITO LA VILLA, DE LA OUE HIZO GRANDES 
ELOGIOS. 
EL DE INDÚSTRIA, SENOR PLANELLS, VI-
SITO LA S.A.F.A., RECORRIENDO LAS DIVER-
SAS Y AMPLIAS INSTALACIONES. SALIO COM-
PLACIDISIMO DE LA VISITA. 
B e s a l ú . — EMOTIVA FUE LA CEREMONIA 
DEL TRASLADO DE LOS MONJES DE LA ABA-
DIA DE EN-CALCAT (FRANCIA), QUE HABIAN 
FALLECIDO EN BESALÚ. EL ACTO, QUE FUE 
PRECEDIDO DE UNA MISA DE RÈQUIEM. FUE 
PRESIDIDO POR EL ABAD DE AQUELLA CO-
MUNIDAD BENEDICTINA. ASISTIERON NUME-
ROSAS PERSONALIDADES FRANCESAS Y ES-
PArQOLAS, ASI COMO UN NUTRIDO GRUPO DE 
SACERDOTES. 
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